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Stadsarkitektens Kontor i Århus og konstrueret i Second Life af Århus-
virksomheden FutureCom. Der er således tale om et helt igennem 
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